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BOLETIN 
DE LA PRGVINGIA DE LEON 
ADTEETENOIA OFICIAL. 
Luego qne los señores Alcaldes y Secretarios re-
«iban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecerá hasta el re-
ciba del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarin de conservar los BOLS-
fimts coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Teriflcarse cada año. 
SK PÜBLICA LOS LUNES, MIKRCOLES T V I E R N E S . 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación profincial k t pesetas 
60 céntimos el trimestre,. 8 pesetas al semestre J 1E> pesetas al . año, 
pagadas al óolicitar la suflcricion. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. "•t-.-v 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
1 Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo: de interés particular prévio el pago ade-
lantado: de 20 céntimos de peseta, por cada línea de 
inserción 
P A R T E OFICIAL 
(Gaceta del día 7 de Enero.) 
PRESIDENCIA 
O E L C O N S E J O D E M I N I S T E O S 
. S S . M M . el Rey y la Reina Regen-
te (q. D . g.) y, Augus ta Real F a m i -
lia c o n t i n ú a n sin novedad en su i m -
portante salud, 
OOBIBBNO DE PBÓTINCIA. 
Secretaria.—Ifétrociado S.° 
E l E x m o . Sr . Director general de 
Establecimientos penales, en tele-
grama de ayer, me d i c e l o que s i -
gue:' 
«Sírvase V . S. ordenar busca y 
captura de Mart in Expós i to , Fede-
rico del Vas de San José , Anton io 
Ru iz Ayl lón , Casimiro Garcia , S o t ó -
lo de L u n a Várela , Antonio Tren y 
Ju l ián Rubio; fugados de l a cá rce l 
dé Colmenar Viejo, el 31 de D ic i em-
bre ú l t imo . E l primero de 32 a ñ o s , 
gi tano, moreno, alto, delgado; viste 
pan ta lón de pana, faja negra y g o -
rra de pelo; el segundo de 22 años , 
barba l ampiña ; panta lón de a lgodón 
azul & rayas, chaleco de Bayona, 
blusa y gorra de pelo: e l tercero de 
65 años , delgado, estatura regular , 
canoso; panta lón de paño pardo y 
sombrero ancho, negro: e l cuarto de 
20 años , estatura regular, moreno; 
panta lón pardo, faja negra y boina 
azul : el quinto de 27 a ñ o s , vecino 
de Boecil lo, .grueso; pan ta lón de pa-
ñ o pardo y boina: e l sexto de 27 
años , manco; pan ta lón de tela azu l ; 
el s ép t imo de 26 a ñ o s , moreno, ba-
jo; pan ta lón paño negro, sombrero 
ancho, negro, chaqueta y chaleco 
del mismo color.» 
Lo que se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL á fin de que las autoridades 
dependientes de la mía procedan á 
la busca y captura que se interesa. 
León 5 de Enero de 1894. 
El GoberDudor, 
. SATURNINO DE VARGAS MACHUCA. 
LBTÍN OFICIAL dé l a provincia para 
conocimiento dél púb l i co . : ' 
León 3 de Énei-o de 1894." < . 
' .< EllGoberaador,-.; : •- " ' 
Saturnino de .Vargas'Machuca. _ 
-Montes. 
E l dia 5 de Febrero próximo yeni -
dero, y hora de las doce de la m a ñ a -
na, t end rá lugar bajo,la presidencia 
del Sr . Alcalde consti tucional de 
Boca de H u é r g a n o y con asistencia 
de un empleado del ramo, la subasta 
de dos pies de roble, procedentes de 
corta fraudulenta, y dépos i tados en 
poder dél P rés iden te de la Junta ad-
ministrativa de Boca dé H u é r g a n o , 
y bajo el tipo de 40 pesetas. 
L o que se hace públ ico en el Bo-
d ó n arreglo a l plan vigente de 
aprovechamientos, el día 12,de F e -
brero p r ó x i m o v e n i d e r o f y l i p r a de ' 
las doce de su m a ñ a n a , t end rá lugar 
en la Casa-Ayuntamiento de B n r ó n , 
bajo l a presidencia del Alcalde de 
dicho Municipio -y con* asistencia dé 
.un empleado del 'ramdi las subastas', 
en loti'S separados para cada pueblo; 
de los productos maderables c o n s i g -
nados en el siguiente estado, y bajo 
los tipos de tasación seña lados én e l 
mjsmo; debiendo sujetarse dicho 
aprovechamiento a l . pliego.de con-
diciones publicado en CI-BOLETÍM 
OFICIAL de la provincia , correspon-
diente a l c U i . l l de Octubre ' ú l t i m o . 
DIPÜTAÜlON P K O y i N C I A L . 
QonatlvoH pnrn la Guerra de Africa 
SUSCRIPCIÓN PROVINCIAL 
Pesetas cts. 
Nombre de loa pueblos donds radican los montes 
on que han do veriñeárse los sprovocliamlentos 
Burón , 
I d é m . 
Vegacerneja fnúm. 426 del Catálogo) 
Idem fnúm. 427 del Catálogo) 







Retuerto, Burón y Vegacerneja 
Idem i d . i d . . . 
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L o que he ¡dispuesto se publique en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia 
para conocimiento del públ ico . ;., . . : .. < 
León 4 de Enero de 1894.—El Gobernador, Aatumitw -de Vargas ¡ f a -
ciuca. 
Suma anterior.... 23.703 36 
D . T o m á s Romero, v e c i -
no de Mansil la M a -
y o r . . . . . . . . . . . . . . 5 » 
E l Ayuntamiento de Rie -
go de la V e g a . . . . . 25 • 
E l Ayuntamiec to de V a l -
depolo . . . . . . . . 20 » 
Ayuntamiento - de Bercia-
;. nos del Páramo. 
Dé los fondos munic ipa- ' 
les, y s e g ú n acuer- ' 
do tomado p o r el 
Ayuntamiento . 25 » 
D . Gregorio Cavero Sas-
tre, Alcalde 1 > 
D . Gaspar Casado, C o n -
c e j a l . . . . . . . . . . . . . » 50 
D . Ildefonso F e r n á n d e z , 
ídem > 50 
D . Emeterio Fer réro R o -
d r í g u e z ; í d e m . . . . . 1 > 
D.: Vicente Pé rez Panera, 
i d é m . . . ; ; . . . . . . . . ] i 
D. Isidoro Perrero Ro- • 
•.: d r iguez , í d e m . 1 » 
D . Santiago .Castellanos 
Chamorro, ídem 2 > 
D . D á m a s o Chamarro, 
. Secretario 1 40 
. Pueilo de Mercianos 
D . E u g e n i o C u e l o . . ; . . > 05 
» A n g e l C a s t r i l l o . . . . i > 10 
• 'Francisco C a v e r o . . . • 05 
• Vic tor iano . Pe r re ro . . » 75 
» R a m ó n S a r m i e n t o . . . * 25 
» J o s é Castri l lo Chamo-
; , r r o . . . . » 20 , 
•j ,Ignacio Fidalgo Pozo, > 25 
D.*Juana Cast r i l lo . . . . . . . • 10 
• Teodora R o d r í g u e z . . > 5 
D . Salvador R o d r í g u e z . . ' > 25 
D . F r a n c i s c o Castrillo 
Chamorro 
> Raimundo Per re ro . . 
> Mat ías Castel lanos. . 
» Eduardo r a s t r i l l o . . . 
> Patricio Franc i sco . . . 
» Tirso Castrillo 
> Luis Mata . 
» Isidoro Castrillo 
> Carlos del Pozo 
> Dámaso Na ta l 
• Rogelio Tejedor 
> Santiago M a r t í n e z . . . 
> Esteban Burdiel 
> Manuel Natal 
> F r a n c i s c o Castrillo 
Sarmiento 
» Manuel Pérez 
• Andrés Pé rez 
D.* María Vidal 
i María Na t a l . 
D . Gregorio Castellanos 
» Gabino Cavero 
» Ambrosio Vidal 
t Ignacio García 
» Juan A . F e r r e r o . . . . 
• Eugenio Vida l 
« Fabián Castrillo 
» Juan C h a m o r r o . . . . . 
D." María Natal 
D. Beruardo F e r n á n d e z . 
» Migue l R o d r í g u e z . . . 
» Félix C h a m o r r o . . . . . . 
» Cipriano Chamorro. . 
• S a n t i a g o Chamorro ' 
Ferrero 
» Gregorio Paz 
D." María Ferrero Cha-
morro 
D. Martin Grande . . 
» Eugenio Grande . . . .• 
> Bernardino Infante. . 
> A g u s t í n M a t a . . . . . . . 
» Remigio C a s t r i l l o . . . 
> Bonifacio F e r r e r o . . . 
» Francisco Rodr íguez 
» Cándido C a s t r i l l o . . . 
D.* Froilana Cas t r i l l o . . 
D . Narciso Trapote 
• Nicolás Castellanos. . 
D." Florsntina Chamorro 
D. Anselmo Chamor ro . . 
D.* Andrea C á v é r o . . . . . 
t Froilana Fe r r e ro . . . 
D . Froi lán Prieto 
• Juan Castrillo Cha-
morro • • • 
» Silvestre del P o z o . . . 
a Mariano P r i e t o . . . . . . 
» Marcelo Tejedor . . - . . 
i> Sebas t ián R a m o s . . . . 
> Lorenzo M a r t í n e z . . . 
« Salvador García 
» Santiago C a v e r o . . . . 
> Isidoro Natal 
D." Felipa Sa rmien to . . . 
D . Francisco Fe r r e ro . . . 
D.* Mar ia Ferrero Castr i -
l lo 
D . José M a r t í n e z . . . . . . . 
> Marcelo Cavero 
> A g u s t í n C h a m o r r o . . 



































































D . Feliciano Chamorro. . 
> Andrés R o d r í g u e z . . 
» Juan Castrillo Ferrero 
> Vicente Barrera 
> Lu i s Junquera 
> Joan Infante 
• > Isidoro García 
> Hermenegildo Rodr í -
g u e z . . . 
Pueilo de Villar del 
Termo 
D . Jacinto C h a m o r r o . . . 
> Migue l M a r t í n e z . . . . 
» L ino B e r d e j o . . . . . . . 
> Mat ías Ferrero -
> Victoriano Sas t r e . • . 
• Ildefonso F e r n á n d e z . 
A g u s t í n F i d á l g o . . . . 
Eusebio Sastre de la 
M a t a . . . 
Tomás Ferrero 
1 Manuela A l v a r e z . . . 
Lucas Trapote 
Bernardo Chamorro . 
Ignacio F e r n á n d e z . . 
Manuel Juan . . . . . . . 
Cándido Febrero 
A n g e l G a r c í a . . . . . . . 
1 Victoria C a s t r i l l o . . . 
D.Santiago Prieto Fidál -
go 
D." Gertrudis V i c e n t e . . 
D . José Fe rnández 
» A n g e l Colinas 
D.* Úrsula García 
D. Bar to lomé F e r n á n d e z 
> José Sastre 
i Ju l ián Fidalgo 
» Pablo García 
: Pueilo de Zuares 
D. José de la R o s a . . . . . 
> Francisco G a r c í a . . . . 
i Pedro Beneitez Barre-
r a . . . 
• José Balmo 
> Francisco Casado . . . . 
> Tomás Aparic io 
> A g u s t í n G o n z á l e z . . . 
• Mariano D iaz . 
D . ' Marta O r d á s . . . . . . . 
D . Migue l Verdejo 
a Francisco C o l i n a s . . . 
a Manuel Casado 
a S imón Lozano 
a Bernabé B e n e i t e z . . . 
a Plácido Lozano 
a Silvestre André s 
a Marcelino Gonzá lez . . 
a José Rodr íguaz 
a Santiago M a r t í n e z . . 
a Francisco Castellanos 
a Manuel Barrera 
a Santiago Jáfiez 
a Pablo Ugidos . 
» Andrés Pérez (menor) 
> Celedonio T rapo te . . . 
• a Marcelo Prieto 
a Pedro Grande Lozano 
a Florencio C o l i n a s . . . 
a Pedro Ferrero 
a A n d r é s Pé rez (mayor) 
. > José Amez 



































































D. Nicasio J á ñ e z 
a Isabel Beneitez 
M Párroco y varios feli-
greses de Vegas del Con-
daio. 
D . Bernardino M . ' A l o n -
so, Pá r roco 
a Juan González 
a Migue l G o n z á l e z . . . , 
a Baltasar Llamazares 
Cueto 
U n a persona p i adosa . . . 
D . Nicolás Llamazares. . 
a Amal io G o n z á l e z . . . . 
» Domingo Llamazares 
. » Antonio F e r n á n d e z . . 
D . ' Rosa Recio 
D . Antonio R o d r í g u e z . . 
a R a m ó n Gago 
» Roque Acevedo 
a Wenceslao Mar t ínez . 
a ü i n é s J u á r e z 
a Vicente de Rob les . . . 
a B a l t a s a r Rodr íguez 
Fidalgo 
a Melchor G o n z á l e z . . . 
a Honorario G a r c í a . . . 
» Marcelo de C a s t r o . . . 
E l Párroco y vecinos de 
Tapia de.ln Miera 
D. Jul ián Mallo F e r n á n -
dez, Pár roco 
! » Gregorio F e r n á n d e z 
D." Maria Mui i iz Posada 
D. Bernardino B e l t r á n . . 
a A n g e l Suá rez 
a Manuel - . I v a r e z . . . . 
a A n g e l Diez González 
a José Diez F e r n á n d e z 
a José Diez Soto. 
D.* Simona García 
D. Claudio F e r n á n d e z . . 
D . ' Manuela O m a ñ a . . . 
D. Manuel G o n z á l e z . . . . 
D . ' Francisca Diez R o -
d r í g u e z . . . . . . . . . . 
D . Teodoro Garc ía 
a Francisco S u á r e z . . . 
D." Genoveva R o d r í g u e z 
a Teresa Diez González 
D. Manuel Diez González 
a Joaqu ín G o n z á l e z . . . 
a Leandro R a b a n a l . . . 
a Antonio G o n z á l e z . . . 
a Timoteo García R o -
bla . . 
a Francisco García . . . 
a Antonio M a r t í n e z . . . 
D.* Isidora Diez 
D . T o m á s Diez González 
a Francisco G ó m e z . 
D." Antonia Garc ía Diez 
Ayunlamiento de Vegas 
del Condado 
E l Ayuntamiento,de sus 
fondos 
D. J e rón imo Robles, A l -
calde 
a Vicente Llamazares, 
Concejal 
a Eugenio Blanco, i d . 
















































D . Ildefonso F e r n á n d e z , 
ídem 
a Juan González, i d . . . 
> Nicomedes Cueto, i d . 
a Hi la r io López 
» Matias Ferreras, i d . . 
> Valerio Robles, S i n -
dico 
a E m i l i a n o Espinosa, 
Secretario 
a Basilio Ferreras, Por-
tero 
Pueilo de Castrillo de 
Forma 
D . Esteban Hidalgo -
a T o m á s Viejo 
a Cecilio V a l d u v i e c o . . 
a M i g u e l García 
a Felipe López 
a Indalecio López 
á Isidro Mart ínez 
a Juan López 
a Braulio A l v a r e z . . . . 
a Pascual López 
» Francisco López Pa -
lanca 
a J o s é de l a V a r g a . . . . 
• Pedro López 
a Lorenzo López 
a Bar to lomé R o b l e s . . . 
a Anselmo López 
» Tomás López 
» Agus t ín Tapia 
a José López 
a Juan V a l d e s o g o . . . . 
» Carlos López 
a Cayo Diez 
Pueilo de Caslro 
D . Antonio Robles S á n -
chez 
a Manuel G o n z á l e z . . . 
» Manuel Diez 
a José Mart ínez 
» Enrique Diez 
» Tomás Fidalgo 
a Fructuoso S u á r e z . . . 
a José González 
> Felipe Diez 
a Hermenegildo M i a -
res 
D." María Torices 
D . Juan F e r n á n d e z . . . . 
a Bernabé F e r n á n d e z . 
a José Blanco 
a Bernardo de las Alas 
a Migue l de las A l a s . . 
a Santiago García , P á -
rroco 
a Ignacio Robles 
• Felipe González 
« Nicasio Víl lapadierna 
Pueblo de San Vicente 
D . Anto l in Robles 
> L u i s de l a M o r a l . . . . 
D ." Sebastiana Puente . 
D . Juan Maraña 
> Gabriel Llamazares . 
> Andrés R o d r í g u e z . , 

























































a 25 1 
D . J e r ó n i m o L ó p e z . . . . » 10 
> Eusebia Perreras > 50 
> Santos F e r n á n d e z . . . > 50 
• José Valdesogo « 3 0 
• Emeterio Gonzá lez . . > 15 
> Melchor R o b l e s . . . . . > 25 
> Eugenio C a r c e d o . . . 1 > 
» Adriano V e r d u r a s . . . 1 » 
Pueblo de Represa 
D . Juan Puente » 10 
D.* Anastasia V i l l a • 5 
D. José González » 50 
» Pan tu león Gonzá lez . < 10 
> Manuel de l a Fuente. > 20 
> Valent ín Al ler » 25 
• Tirso Reguera » 75 
» Froi lán Gareia » 25 
» Fé l ix de Robles > 50 
i Santos Garc ía » 25 
» Felipe García » 75 
> Aniceto G u t i é r r e z . . . » 10 
Pueblo de l'ittamayor 
D. Pascual Bardal » 75 
> Gregorio F e r n á n d e z . » 37 
» Isidoro Robles » 20 
» Felipe Al ler González » 37 
» Roque Puente 1 » 
i Venancio P u e n t e . . . » 37 ! 
» Tomás Castro 1 » 
» Norberto B l a n c o . . . . » 75 i 
» Marcelo Castro 1 » 
D.* Es tefanía T o r i c e s . . . » 50 
D . Justo Quirós » 75 
» Alejo Mirantes » 15 
» Mario Torices 1 » 
j> Indalecio T o r i c e s . . . » 50 
» Tiburcio Llamazares » 50 
i Juan Torices » 25 
D." Eugenia Llamazares » 20 
» Francisco Al le r » 37 
» Luis Aller » 37 
» Ambrosio G a r c í a . . . . » 25 
» Mauricio M a r t í n e z . . . » 10 
> Avílio R o d r í g u e z . . . 1 50 
D." Feliciana T o r i c e s . . . • 10 
> Ange l a Ali iez » 10 
< Ildefonso Llamazares. > 10 
» Juan Al le r 1 • 
> Felipe Herrero (Ecó-
nomo) 1 50 
» Gregorio B l a n c o . . . . » 50 
» Manuel Torices » 50 
D . ' María Blanco « 2 5 
D . Rafael González » 10 
> Eugenio Miran tes . . . » 25 
> Juan Robles > 37 
» Juan V i e j o . . » 70 
Pueblo de Secos de Poma 
D . Ju l i án López López . . » 50 
> Manuel López » 25 
> Antonio Castro » 25 
• Pr imi t ivo G o n z á l e z . . » 10 
D." Micaela F e r n á n d e z . . « 1 0 
> Margari ta Castro » 50 
D . Antonio García 1 » 
• Gregorio Castro » 25 
> Alejandro P u e n t e . . . » 25 
» Prudencio Mirantes . > 10 
• J o s é Castro > 25 
D . R a m ó n López > 25 
> José García > 25 
> Juan López > 50 
» Pío Puente > 15 
> Eugen io B a l b u e n a . . > 02 
Pueblo de Villafrucla 
D. Manuel R o d r í g u e z . . . > 25 
> Domingo Diez » 50 
D . ' Fel ipa González » 10 
D . A g u s t í n G o n z á l e z . . . • 10 
> Ramiro Bardal > 25 
> Leocadio R o d r í g u e z . > 10 
> Santos García > 20 
• Santos López > 50 
» Benito F e r n á n d e z . . . » 10 
» José López » 50 
D." Gregoria López > 55 
> Manuela Per re ras . . . > 25 
D . Francisco (jarcia i 25 
> Serafín Nicolás > 25 
• Juan García » 10 
D.* Petra Castro . 4 0 
D . Domingo Cas t ro ' . . . . » 75 
» Manuel Villafaiie (Pá-
rroco) 2 » 
» Ruperto López » 20 
> Mauricio López 1 » 
> Hilario López » 20 
> Francisco González . . > 25 
» Lorenzo Meana » 25 
• Manue l de la Fuente. • 25 
D." Bernarda Mar t ínez . . • 50 
» Antonia García • 50 
D . Francisco Robles » 50 
D." Polonia Robles » 25 
D . A g u s t í n Viejo « 2 5 
» F r a n c i s c o Llamaza-
res 2 • 
Pueblo de Sania María del 
Monte. 
D . Román Al le r 2 05 
i Antonio Puente 1 80 
» Pedro Corral 1 75 
» Leoncio Robles 1 75 
• Hipóli to Al ler 1 
> Juan Manuel Morán . 1 
» Cecilio Sánchez 1 
s Manuel Llamazares . . . 1 
i Mar t in R o d r í g u e z . . . 1 
> T o m á s Mirantes 1 
> Juan Prieto 1 
» Esteban Castro 1 
> Celestino S á n c h e z . . . 
> Mat ías Sánchez 
» Pedro Rivero 
• Ildefonso Castro 
» T o m á s Diez 
» Patricio Llamazares. 
• Mar t in Mirantes 
> T o m á s Llamazares . . . 
> Venancio P u e n t e . . . . 
> Cruz L l a m a z a r e s . . . . 
> Isidro Robles 
> Ange l Mirantes 
» Santiago R o d r í g u e z . 
» Pedro García 
D . " Isidora García 
D . Manuel Prieto 



















D . Juan Antonio Castro. 
> Fausto Bayón 
D." Feliciana F e r n á n d e z 
> Benita Mart ínez 
D. Cruz López. 
> T o m á s S á n c h e z 
D." Amal i a S á n c h e z 
D . B a r t o l o m é G a r c í a . . . 
» Ju l ián Morán 
> Bibián González 
> Bernardo R o d r í g u e z . 
• Migue l Castro 
Pueblo de Cerezales 
D. Blas González (Pá-
rroco) 
> Raimundo C a s t r o . . . 
• Bernardo Escobar . . . . 
> Pedro Escobar 
D.* Mar ia Escobar 
D . Carlos García 
» Felipe Viejo 
» Eugen io G o n z á l e z . . . 
> Faustino G o n z á l e z . . . 
> Santiago Robles 
» Dbuato Reyero 
JÍ Marcos L lamazares . . 
» Vicenti-, García 
» Salustiano Diez 
D." Paula González 
• Gregorio González . . 
• Prudencio Gonzá lez . . 
> Bernardo Llamazares 
i » A g u s t í n G o n z á l e z . . . 
j » Leandro Robles 
D." Paula García 
¡ D . Froi lán García 
j • Manuel U r d í a l e s . . . . 
I » Pedro López 
j > Pablo González 
j » Francisco E s c o b a r . . . 
» Felipe Robles 
• Teodoro Robles 
• Marcos G o n z á l e z . . . . 
» José Villafaiie 
» M i g u e l González 
• Isidoro Aláez 
» Ju l i án Alonso 
• Leonardo G o n z á l e z . . 
» H e r m ó g e n e s A l á e z . . 
• Justo Rodr íguez 
« Santiago Castro . . . . 
> Antonio García 
> Santiago G a r c í a . . . . 
• Anacleto Llamazares 
» Froi lán G o n z á l e z . . . . 
D . ' Lucía García 
D . Santiago de la Puente 
> Raimundo G o n z á l e z . 
> Buenaventura López. 
> Adriano García 
> Manuel A v e c i l l a . . . . 
> A n g e l L lamaza res . . . 
> Eustaquio A l á e z . . . . 
> Je rón imo G o n z á l e z . . 
> José Castro 
> Benito G u t i é r r e z . . . . 
• Ramiro G o n z á l e z . . . . 
» Gabriel G o n z á l e z . . . . 













Pueblo de Villanucva 
D. Mat ías Perreras « 5 0 
> Fructuoso G u z m á n . . • 25 
> Manuel Robles » 25 
> Francisco G o n z á l e z . . > 30 
» Serapío Cueto » 10 
» Roque Robles « 2 5 
> M a i u e l G o n z á l e z . . . . > 5 
> Migue l Robles » 15 
> Justo Robles > 20 
» Maximino Alfageme. » 50 
> Bonifacio Diez Cuesta > 25 
> Ju l i án Robles » ó 
» Leonardo Llamazares > 50 
> Pedro González > 10 
• Fél ix Mar t ínez » 50 
» Melchor Robles » 10 
» Pablo Rebollo > 10 
• Migue l Mateo > 25 
> Je rón imo R o b l e s . . . . » 30 
» Froilán Robles » 50 
D . ' V a l e n t i n a Gonzá lez . > 25 
D . Manuel García » 10 
> Joaqu ín Robles s 10 
• Francisco F e r n á n d e z > 25 
> Juan García > 20 
» Nicasio González » 15 
» Santos Diez i 50 
D." Justa González • 30 
D. Juan Diez » 25 
• José Robles » 25 
» Bonifacio F i d a l g o . . . » 10 
» Antonio A l o n s o . . . . . > 10 
i Teodoro M a r t í n e z . . . » 50 
> Juan Fidalgo » 50 
» Bonifacio Viejo » 25 
» Eugenio G o n z á l e z . . . » 30 
» Severiano Gonzá lez . . » 80 
> Melchor López « 2 5 
» Isidro Robles » 30 
» Nemesio López « 8 0 
• Migue l Fresno « 2 5 
» Nemesio Robles « 5 0 
» Nico lás González » 25 
> Pedro Redondo « 1 0 
• Manuel Fidalgo • 10 
Pueblo de San Cipriano 
D. Gregorio C a r c e d o . . . 1 » 
i Policarpo Llamazares > 25 
» José Perreras « 10 
» Laureano Per re ras . . . 1 » 
» Pedro Garc ía « 1 0 
• Manue l Castro. > 25 
• Pedro F e r n á n d e z « 1 5 
« Gregorio García G o n -
zález (mayor) » 15 
» Ignacio Vello « 1 0 
» Pr imi t ivo Balbuena. . 4 > 
> Mauricio Mateo > 15 
• Francisco López > 25 
D . ' Maria Al le r i 20 
D . ' Manuela P e r e d a . . . . » 30 
D . Antonio Robles » 50 
> Andrés L lamazares . . > 35 
> Ginés Robles Carcedo > 25 
> Ange l F e r n á n d e z » 20 
• Bernardo For re ras . . . » 2S> 
> José L l a m a z a r e s . . . . > 25 
> Andrés García » 5 
D . Cayetano Forreras. 
> Vicente Blanco 
» Jacinto R o b l e s . . . . 
Vepas 
D.Celedonio Fer feraE. . 
» A n g e l E o d r í g u e z 
» Nico lás Viejo 
» Rafael G a r c í a . 
> Santiago Robles 
» Pío F e r n á n d e z 
» Francisco G o n z S l é z . . 
» André s G o n z á l e z . . . . 
• Francisco G a r c í a . . . . 
> Bernardo M a r t í n e z . . 
D." Petra Diez 
D . Samingo Llamazares 
» Alonso R o d r í g u e z . . . 
• J e r ó n i m o M a r t í n e z . . 
» Cándido Alvarez 
D.* Sotera R o b l e s ' . ' . . . . . 
D . Santiago V a l e n c i a . . . 
» Donato Llamazares . . 
» Miguel G o n z á l e z . . . . 
> Indalecio Diez 
» Alejandro N i c o l á s . . . 
» Felipe Mar t ínez 
> 'Wenceslao Márt í r iez . 
» Roque Acevedo 
• Isidoro T o m é 
» Joaqu ín Alonso 
» Eugenio Pastor 
» José Laso 
» J o s é Laso 
» Bonifacio del V a l l e . . 
• Francisco Viejo 
» Santos L lamazares . . 
» Manuel Verduras . . ' . . 
» Venancio Ve rdu ra s . . 
» Juan L l a m a z a r e s . . . . 
> Florencio Quintani l la 
s> Eugenio G o n z á l e z . . . 
> R a m ó n Llamazares. . 
» Gregorio Boiso 
» Donata Llamazares . . 
> Saturnino Gonzá lez . 
» Luciano A r g ü e l l o . . . 
» Antonio García 
> Manuel Cueto 
> Manuel Robles 
> Baltasar Llamazares. 
» Victorio S o m o n t e . . . 
» J e rón imo C a r c e d o . . . 
> Ensebio Garc ía 
D . ' B a l b i u a Otero . 
D . Bernardo Viejo 
D.* Manuela Campos 
D . Pr imi t ivo Lar io 
> Gregorio Q u i n t a n a . . 
• Francisco Ja lón 
» Rafael Otero 
> Santos J u á r e z 
> Eduardo J u á r e z 
> Juan González 

















Aadlencla provincial de León 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado» han 
sido designados para formar Tribu -
nal en el cuatrimestre que abraza de 
1.° de Enero á 30 de A b r i l del a ü o 
p r ó x i m o , los individuos que á con-
t i n u a c i ó n se expresan; siendo las 
causas pordef raudación y robo, con -
tra Frutos Prieto y otros, proceden-
tes del Juzgado de esta capatal, las 
que han de verse en dicho per íodo; 
hab i éndose seña lado los dias 15, 16 
y Vt de Marzo p róx imo, á las once 
de la m a ñ a n a , para dar comienzo á 
las sesiones. 
Caieeas de familia y vecindad. 
D . Gabriel de la Hoz Alvarez , de 
Santiago Carracedo. 
D . Manuel Garc ía González, de C u a -
dros. 
D. Francisco Fuente, do León . 
D . Luis F e r n á n d e z García , de L a 
Seca (Cuadros.) 
D. Pablo García Diez, de Cuadros. 
D . Migue l Fe rnández , de León . 
D . Cayo Boada Sandoval, de ídem. 
D . Fro i lán Valdeón, de ídem. 
D . T o m á s Alvarez F e r n á n d e z , de 
Santa Olaja. 
D . Fro i lán López Caño , de V i l l a r . 
D . Roberto Calvo, de Grodefes. 
D . Saturnino Manga, de Vi l l a tu r le l . 
D . José González Prado, de Secos 
del Condado. 
D . Senón González , de Tóldanos . 
D . Telosforo Benavides, do Al i ja . 
D . Mateo Aláez Corra), de Valdea-
liso. 
D . Pedro Aláez Vega , de San Bar -
to lomé . 
D . Juan Alvarez Alonso, de E s p i -
nosa. 
D . Domingo Corral, de Carbajal. 
D . T o m á s González , de Roderos. 
Capacidades 
D . Migue l Garc ía , de León . 
D . Sabas Mart ín Granizo, de í d e m . 
D . Ricardo González cienfuegos, de 
ídem. 
D . Salustiano López Ugidos, de í d e m 
D . Pedro Robla Gadañón , de í d e m . 
D . J o a q u í n Rodr íguez del Val le , de 
í d e m . 
D . Justo Garc ía Al ler , de Sariegos. 
D . Jua l l án Contreras, de Trobajo de 
Ar r iba . 
D . Mart in López Valcárce l , de Q u i n -
tana. 
D. Máx imo del Río López , de León . 
D . Andrés Pérez , de A l i j a . 
D . Carlos Fernández F iórez , de Po-
r ra l . 
I). Antonio Blanco F e r n á n d e z , de 
Manzaneda. 
D . J e r ó n i m o Fuentes Pé rez , de V i -
lladangos. 
• D . R a m ó n González V e g a , de Vega 
de Infanzones. 
D . Hi la r io Crespo Fernández , de San 
A n d r é s . 
SUPBBNBMEBAHIOS 
Cábelas de familia y vecindad 
D . Dámaso At lenza, de León. 
D . Venancio Bustamaute, de í d e m . 
D . Lucas Garzo Garc ía , de ídem. 
D . Valent ín Garc ía , de í d e m . 
D . Laureano Arroyo , de León 
D. Emil io Tejedor P é r e z , de í d e m . 
Lo que se hace públ ico en este 
BOLETÍN OFICIAL en cumplimiento 
del art. 48 de l a citada ley. 
León 29 de Diciembre de 1893.— 
E l Presidente, José Petit y Alcázar . 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, han 
sido designados para formar T r i b u -
nal en el cuatrimestre que abraza de 
1.° de-Enero á 30 de A b r i l del aflo 
p r ó x i m o , los individuos que á c o n -
t inuac ión se expresan; siendo las 
causas por himicidio, contra Manuel 
Román y otro, procedentes del J u z -
gado de Astorga , las cuales han de 
verse en dicho período; hab iéndose 
señalado los dias 2 y 3 de A b r i l p r ó -
ximo, á las once de la m a ñ a n a , para 
dar comienzo á l a s sesiones. 
Calesas de familia y vecindad 
D . Ange l Carrera Nico lás , de L u -
c i l lo . | 
D . Indalecio Iglesias Barr io, de A s - : 
torga. I 
D . Diego S á n c h e z Prada, de í d e m . 
D. Francisco Calvo, J á ñ e z , de B r a - | 
zuelo. | 
D . José Garc ía Pérez, de Vil loría . i 
D . Francisco Argüe l lo Cospedano, j 
do Ruiforco. j 
D . Juan José Pérez Pol lán , de A s - 1 
torga. 
D. Fernando Naredo Alonso, de V a l 
de San Lorenzo. 
D . Antonio Alvarez Garc ía , de V i -
Uamegil . 
D . Esteban Miranda Alonso , de L a -
gunas. 
D. Miguel F e r n á n d e z Diez, de L l a -
mas. 
D . Antonio Morán Bear, de V i l l a l i -
bte. 
D . Bernardo García Alonso, de M o -
ral . 
D. Bonifacio G o y Garc ía , de A s -
torga. 
D . Domingo López Barr io , de í d e m . 
D. Manuel D o m í n g u e z Garc ía , de 
San Justo. 
D. Laureano Flores Pintor, de A s -
torga. 
D . Pablo Cordero González , de í d e m . 
D . Francisco Blas Alonso, de T u -
nen zo. 
D . Tomás Mayo San Mar t in , d e N i s -
tal . 
Capacidades 
D. Pedro García Fe rnández , de C a -
rrizo. 
D . Mar t in Alonso Fei joó, de T a l de 
San Lorenzo. 
D . Andrés Morán Puente, d e V i l l a l i -
bre. 
D . Teodoro García Cabezas, de C u -
lebros. 
D . Andrés Criado Fiórez, de Quin-
tani l la . 
D . Pedro Olivares Jimeno, de Hos-
pital. 
D . Pedro Alonso Caso, de San R o -
m á n . 
D . Teodoro Garc ía Pérez , de V i l l o -
r ía . 
D . Francisco Vaca Castri l lo, de V i -
Uarejo. 
D . José Alonso Criado, de Quinta-
nilla. 
D. José Alonso Mar t ínez , de Luc i l l o . 
D . José García García , de Bonillos. 
D. Ju l i án Pérez An tón , de Turcia . 
D . Joaquín ^González García , de C o -
gorderos. 
D . Marcelo Prieto Lera, de P r i a -
ranza. 
D. Francisco Alonso Puente, de San-
ta Catalina. 
SUrEIimiíBKARIOS 
Calczas de familia y zecindad 
D. Pedro Blanco Fuertes, de León. 
D . Alejandro J u l i á n Garcia,de ídem. 
I>. B e n i t o Ortega F e r n á n d e z , de 
ídem. 
•D. Mauricio Mar t ínez , do ídem. 
Capacidades. 
D . Mariano Andrés Luna , de León 
D . Emil io Tejedor Pérez, de ídem. 
Lo que se hace público en esto 
BOLETIN OFICIAL en cumplimiento del 
art. 48 de la citada ley. 
León 29 de Diciembre de 1893.— 
El Presidente, José Petit y Alcázar . 
JPZ6ADOS. 
D. Justiniano F . Campa y V i g i l , 
Juez de ins t rucc ión del partido de 
L a B a ñ e z a . 
Hago saber: Que eu cumpl imien-
to de exhorto del Juez instructor 
mil i tar de León , procedente de d i l i -
gencias para hacer efectiva la can-
tidad de 412 pesetas quehan de sa-
tisfacer al Médico titular de A n d an -
za, D . DIpiano González, y á Jos 
Guardias civiles del puesto de dicho 
pueblo, Ezequiel Alonso y Eugenio 
Rodr íguez , devengada en causa se-
guida contra A g u s t í n S á n c h e z M o -
r á n , vecino de Castrotierra, p o r 
agres ión á fuerza armada, he acor-
dado sacar i públ ica subasta por 
tercera vez y sm sujeción á tipo, la 
finca siguiente: 
Una tierra en t é r m i n o de Cas-
trotierra, al pago de la Si lvar , cabi-
da de dos heminas y media de tr igo, 
r e g a d í a , que l inda Oriente con tierra 
de Francisco Rodr íguez , Poniente 
otra de Escobar, de Astorga, y Norte 
otra qun se t i tula del Sr . Pe rn ía , de 
Astorga , l ibre de cargo. 
E l remate t end rá Jugar en la sala 
audiencia de este Juzgado el día 29 
de Enero p r ó x i m o y hora de las o n -
ce de la m a ñ a n a , admit iéndose las 
proposiciones que se hagan. 
Dado en L a Bañeza á 30 de D i -
ciembre de 1893.—Justiniano F . 
Campa.—Por su mandado, Tomás 
de la Poza. 
ImpreaU de la Diputación provhieiaL 
